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(Universidad Complutense de Madrid)
El neófito que se aventura en el estudio de la lengua nahuatí en-
cuentra un camino erizado de escollos en forma de prefijos, sufijos
e infijos. La composición de palabras, característica de la lengua me-
xicana> impone un enorme respeto a las personas no avanzadas en
su estudio> llevándoles a calificar de «impronunciable» al idioma na-
huatí. Nada más lejos de la verdad.
El nahuatí se caracteriza por su riqueza de posibilidades expre-
sivas. Para comprenderlas es necesario moverse con soltura por el
bosque de elementos gramaticales que constituyen su base, y esta
soltura se adquiera con la práctica.
Precisamente es ésta la intencionalidad del presente trabajo: poner
al alcance de los estudiosos> y particularmente de los que dan sus
primeros pasos, una guía concisa de los diferentes elementos grama-
ticales que les sirva de apoyo para ir profundizando en los diferentes
caminos de la lengua.
Por ello no hay explicaciones en los cuadros, salvo las aclaraciones
imprescindibles. Su utilidad reside> principalmente, en que permiten
localizar rápidamente la existencia y significado de numerosos ele-
mentos, simplificando de esta forma el avance en la traducción.
La eficacia de los «Cuadros» ha sido contrastada en los últimos
años en el Seminario de Lengua Azteca del Departamento de Antro-
pología y Etnología de América de la Universidad Complutense de
Madrid> del que los autores son profesores. Su uso permite familia-
rizarse rápidamente con numerosas partículas, hasta llegar a ser casi
innecesario cuando el conocimiento de la lengua llega a ser profundo.
Esta utilidad en los primeros pasos del aprendizaje —momento
crucial en la captación de vocaciones por el estudio de la lengua— es
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la que nos lleva a darla a la luz en un medio de mayor difusión, pues
hasta ahora ha circulado mecanografiado entre los alumnos del Se-
minario. Sirva como modesta contribución a la difusión de la lengua
de Motecuhzoma.
SIGNOS EMPLEADOS Y ABREVIATURAS
+ compuesto con.
indica que no es una palabra completa.
resultado de la composición.













-cero indica que no hay sufijo.
aparece expresado el modo del verbo se sobreentiende que estáCuando no
en indicativo.
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A) MODIFICACIONES FONETICAS FRECUENTES
Vocal + vocal:
1. Si son distintas> una de las dos se pierde.
2. Si son iguales> se asimilan.
-hua + otra palabra = -uh + la otra palabra.
-hul + otra palabra = -uh + la otra palabra.
-l+tl=-lL
-m en final de palabra o ante consonante = -n.
-n + vocal> -m o -p = -m.
-auh +
1. -m = -amm.
2. -p = -app.
-l + y = -11.
-z + y = -zz.
13) COMPOSICION DE PALABRAS
Sustantivo + sustantivo : raíz del 1.0 + el 22 (el primero hace función
adjetiva).
Sustantivo + adjetivo : raíz del 1.0 + el 2.0 1
Sustantivo + adverbio : se antepone el adverbio al sustantivo.
Sustantivo + verbo : raíz del sustantivo + el verbo 2
Adjetivo + verbo : el adjetivo toma sentido de adverbio.
Verbo + verbo : 1Y en pretérito (pierde la o- inicial)
+ 2.0 (con o sin ligadura -ti-) ~.
1 Los sustantivos y adjetivos verbales en -c, -ni, -gui toman la ligadura -ca-.
2 El resultado de esta composición es un verbo, que se conjuga normalmente.
Los sustantivos posesionales (-e, -hua) y los verbales en -ni, -qui toman la liga-
dura -ca-.
3 El verbo así compuesto se conjuga. Cuando el primero forma el pretérito
añadiendo -c al presente> toma la ligadura -ti-.
Si uno de los verbos es transitivo el resultante también lo es. Los prefijos
sujetos y objetos preceden siempre al primero, que toma sentido de adverbio o
participio presente/pasado. El segundo conserva su significado original.















b) Cihuatí y Tíacatí.
Todo nombre compuesto con semipronombres de posesión hace el
plural en -huan.
Sólo forman el plural los sustantivos que indican seres animados o los que
se conciben como tales (cielos> estrellas, montañas, etc.>. Los de cosas inanima-
das lo reciben cuando por metáfora se refieren a personas.
El género se expresa anteponiendo oquichtli (macho) o cihuatí <hembra) al
nombre.
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Posesional
Significado




















Denota menosprecio y peque
flez.
Diminutivo -pu Denota pequeñez, con matiz
afectivo.
Aumentativo -pol -popo1 (6) Denota gran tamaño, con ma
tiz despectivo.
Despectivo -zolli Significa lo viejo> deteriorado





















peri + su (7)
Autor de una acción.
Los posesionales en -e> o -hua, y los verbales en -ni, -qul, o carentes de sufi-jo, intercalan la ligadura -ca-.
Los verbos transitivos se combinan con los prefijos te- para las personas y
tía- para las cosas, y los reflexivos con mo- o ne-.
Los posesivos de los agentes se forman con el prefijo nominal y los sufijos
-cauh (s) -calman (pl) añadido al pretérito de indicativo, Cuando se deriva un
sustantivo del pretérito, éste pierde la o- inicial.
c2. DERIvAfloS:
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Tipo
ol4ns





-lo pierden la o +
-me íi~ en -o, -oa, las
pierden, + -o, -tU;
-tI.
perf + -tu, -ti
Persona o cosa que recibe
la acción expresada por el
verbo.
Instrumento -ni — pres impersonal+
su.










-ca — sp+pas+su Acción que recibe el sujeto.
Acción
realizada
-ca sp + perf (vi) +su Resultado de la acción vea-
lizada por cl verbo: estado
o condición.




-yan — sp-+pres±su Lugar o tiempo de la ac
ción ~le1 verbo, dependien
do dcl significado de éste.
O) VOCATIVO
Señala la persona a quien se dirige la palabra.
Masculino: se forma con el sustantivo o nombre propio + é.
Femenino: se acentúa la última sílaba.
General: se agrega el prefijo sujeto de segunda persona (ti-, o an-)
y se antepone la partícula in.
8 Este y los siguientes sólo se usan en composición con los semipronombres
posesivos.
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E) ADJETIVOS
el. PRIMARIOS








-yo s±que Raíz±su Posesión de la cosa o cualidad de
signada por el sustantivo. Equivale
a los sustantivos en -e o -hua.




















Son análogos al participio pasado
castellano.
-nl -mme vi: pres±su
vt: pres pas±su
Son análogos a los adjetivos caste
llanos que terminan en -able o -ible:





























































































combinando xiquipilli con las unidades y nume-





















Macuilxiquipilli: 40.000 (5 x 8.000)
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F) PRONOMBRES Y SEMIPRONOMBRES











En calidad de pronombre posesivo se antepone al sustantivo, el
cual pierde el sufijo primario y se modifica según las siguientes reglas:
1.0
SP + raíz del sustantivo.
Vocal + TI
Plural de todos:
SP + raíz + uh.
SP + raíz — vocal final.
Algunos añaden -uh a la raíz.
Acabados en -huití: SP + raíz, mubdando
-huí en uh.
Algunos pierden la vocal final de la raíz
SP + raíz.









pierde la tI final.
SP + nombre + Cauh (s3 o Cahuan
Siguen la regla general: no modifican
el s. y añaden -huan en el plural.






Algunos acabados en -tu añaden el sufijo -hui.
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Primera Ni- yo Ti- nosotros
Segunda Ti- tu An- vosotros





Primera Nech- me, a mi Tech- nos, a no
sobEos.
Segunda Muz- te, a ti Amech- os, a voso
tros.
Tercera C-, qui- le, la, lo,




El prefijo objeto se coloca entre el prefijo sujeto y el verbo.
Los prefijos sujetos compuestos con sustantivo o adjetivo o con
el posesivo de un sustantivo forman una frase nominal con el verbo
«ser» sobreentendido.
f.3. PREFIJOS NOMINALES INDEFINIDOS
Te- persona.
Tía- cosa.
Te + sustantivo: de alguien, de otro> de la gente, de algunos.
Equivale al posesivo, y el sustantivo se
modifica según las reglas de los posesivos.
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Te + verbo: A alguien> a la gente.
Tía + verbo: Algo, alguna cosa.
Te + T]a + verbo: Algo a alguien, algo de alguien.
Se intercalan entre el prefijo sujeto y el verbo.
f.4. PREFIJO REFLEXIVO
Persona Singular Plural
Primera Nino -yo tun Tito- nosotros
nos
Segunda Timo- tu te Ammo- vosotros
os
Tercera Mo -él se Mo -ellos se
Los prefijos Te- o Tía- siguen al reflexivo y preceden al verbo.
Los prefijos objetos se intercalan entre el prefijo sujeto y el re-
flexivo.

















f.6. PRONOMBRES ABSOLUTOS INDEFINIDOS
f.6.l. Singular:
1. ACA: alguien> alguno.
2. ITLA: algo.
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3. AYAC: nadie, ninguno.
4. ATLE: nada
f.6.2. Plural:
1. ACAME: algunos, algunas.
2. ITLAME: (sólo para seres animados).
3. AYAQUE: ninguno, nadie.
4. ATLEITIN, ATLEME: (sólo para seres animados).
f.7. PRONOMBRES INTERROGATIVOS
f7.1. Singular:
1. AC, AQUIN, AQUí?: ¿Quién?
2. TLE> TLEI, TLEN, TLEIN: ¿Qué?
3. CATLE> CATLI> CATLEHUATL: ¿Cuál, en qué forma?
f.8. PRONOMBRES DEMOSTRATIvOS
f.8.1. Singular:
1. ININ, IN: Este, esta> esto.
2. INON, ON: Ese, esa, eso, aquel.
f.8.2. Plural:
1. INIQUE IN: estos, estas.
2. INIQUE ON: esos> aquellos.
mm e inon se anteponen al sustantivo.
In y on se posponen a sustantivos, verbos y al pronombre abso-
luto yehuatl.
la -n final tiende a desaparecer.




A, 1, 0, OA, 10.
g.a.2. Accidentes verbales
1. Número y persona:
Ni- : primera persona, s.
Ti- : segunda persona, s.
— : tercera persona, s.
Ti- : primera persona> p.
















gb. MORFEMAS VERBALES: PREFIJOS Y DESINENCIAS VERBALES
g.b.1. Modo indicativo:
a) Formación de los tiempos:

































completa en el pasado.
terminada en el pasado cercano.
pasada anterior a otra.








futura de derecho o voluntad.







Se añade A cuando la raíz termina en 1.
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3. Pretérito perfecto:
3.1. Transformaciones fonéticas:
Los verbos terminados en Ma o Mi pierden
la vocal y transforman la M en NT.
Los verbos terminados en qui pierden la
vocal y transforman la qu en e.
Los verbos terminados en Hui, Hua sufren
metátesis, dando -uh al perder la vocal
final.
3,2. Verbos que> sin perder la vocal> añaden C
a la raíz:
Monosílabos y derivados.




Intransitivos derivados de adjetivos termi-
nados en OA.
Intransitivos wrminados er ti. derivados de
sustantivos.
Tona (hace sol), Tolina (antojar)> Cehua
(hacer frío)> Icuci (cocer).
3.3. Verbos que hacen X en lugar de vocal:
Acabados en Ya.
Pia (guardar), Tíachia (mirar)> ha <aborre-
cer), ohuia (estar contento).
3.4. Verbos que hacen Z en lugar de vocal:
Cia (consentir), Cozahuia (madurar).
4. Futuro:
Los verbos acabados en OA e JA pierden la a de
la vocal al formar el futuro (z o zqué).
g.h2. Modo imperativo:
a) Formación de los tiempos:
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Tzem pos Prefijos Desinencias
5. P.
Presente Ma + 1.’ y 3.. personas
Xi sustituye la 2. persona
— Can
Futuro Ma + 1?, 2.~ y 3/ personas Z zqué
b) Aspectos del modo imperativo:
1. Exhortación> mandato, ruego o súplica.
2. Vetativo:
Se antepone Maca o Macamo al tema de impe-
rativo.
3. Vetativo-afirmativo:
Sirve para encargar mucho una acción.
Se añade al prefijo maca o macamo el mor-
fema á.
4. Vetativo de aviso:
Se traduce por: ¡que no. - .1, ¡cuidate que no. - .1
Se forma añadiendo Ma o Manen al tema de
pretérito perfecto de indicativo> sustituyéndo-
se la terminación del plural por Tin. El pre-
fijo O desaparece.
c) Excepciones:
Los verbos acabados en lA y OA pierden la a final>
salvo Pia, Chia, Tíachia y Poa.
g.b.3. Modo optativo:
a) Formación de los tiempos:
Tzempos Prefijos Desinencias
5. 1’.
Presente Macuele o Ma ye cuelé + 1! y 3: personas
Xi sustituye la 2: persona — Can




Imperfecto Macuele o Ma ye cuelé + l. y 3: persona











Futuro Macuele z zque
b) Aspectos del modo optativo:




a) Formación del modo subjuntivo:
Su formación es idéntica al modo optativo> sola-
mente cambia el morfema prefijo Macuele por los
descritos a continuación:
— Intía (si).
— Intíacamo (si no).
— Intlacaic (si nunca).
Intlacayac (si nadie).
— Intlacatle (si nada).
Para expresar una acción posible, deseada, necesa-
ria o condicional ,se emplea el futuro de indica-
tivo con los sufijos -quia (s.) y -quiá (ph).
b) Aspectos del subjuntivo:
Sentido de condición. Se traduce por oraciones con-
dicionales en subjuntivo.
10 Su formación parte del pretérito perfecto de indicativo. Puede sustituirse
por las formas imperfecta y pluscuamperfecta.
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g.b.5. Formas no personales del verbo
Formación de los tiempos no personales:
Tiempo Formación
Infinitivo Tercera persona del singular del presente de indicativo.
Gerundio a) Los nombres verbales en -liztli añaden el sufijo -pan.
b) A partir del futuro de indicativo añadiendo como desi
nenecia Iminan, adverbio de tiempo.
Participio Se antepone In a cualquier forma verbal.
g.b6. La voz pasiva
a) Formación de la voz pasiva:
1. Se forma añadiendo a la raíz verbal el morfe-
ma -lo (para el plural se utiliza el mismo mor-
fema con saltillo), seguido de las desinencias
verbales correspondientes a la voz activa. Los
prefijos activos se conservan en la citada voz.
2. Los verbos terminados en -ca o -qui mudan la
vocal final en -o.
3. Algunos verbos añaden el sufijo -hua a la raíz
activa.
b) Aspectos de la voz pasiva:
Expresa una acción que recae en el sujeto de la frase.
c) Excepciones en la formación de la voz pasiva:
1. Determinados verbos mudan la última consonan-
te de la raíz en -ch o -x antes de añadir el
morfema pasivo.
2. Los verbos cuya raíz termina en -na o -ni presen-
tan dos pasivas: -lo y -o.
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g.b.7. La segunda conjugación gerundia (sufijos verbales de
dirección
a) Formación:






















da a cada uno
raíz + -ti íd. + -ti o -tin























de a cada modo




1. Primer sufijo verbal:
Denota una acción futura que el sujeto llevará
a cabo en otra parte.
2. Segundo sufijo verbal:
Denota una acción que se hizo, se hace o se ha
hecho después de llegar a alguna parte.
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ma- -tla-pohua-can ma- -tla-pohua-zqué manen- -tla-pouh-tin
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Pluscuamperfecto: Igual que el pretérito imperfecto.































Pluscuamperfecto: Igual que el pretérito imperfecto.
El sufijo -zquia, unido al tema de presente, sin el prefijo
intia, puede emplearse como pretérito si se hubiera
cumplido la condición expuesta.
gd. VERBOS IRREGULARES
Los verbos irregulares se clasifican en dos grupos:
a) Verbos de ser y estar: Ca, Icac, Onoc> Mani.
b) Verbos de ir y venir: Yauh, Huallauh> Huitz.
Se usan en composición con otros verbos.

















































Igual al optativo> sólo (intía, intíacamo, etc.)
















Para el imperativo ve
tativo se sustituye Ma









































































Igual al optativo, sólo varían las partículas prefijos.
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SUBJUNTIVO
Igual al optativo, sólo varian las partículas prefijos.
g.d.4. El verbo MANI (estar extendido)
Se aplica a cosas planas y anchas. Denota quietud, tran
quilidad.
Se conjuga sólo en la tercera persona del singular y en









































Para el vetativo, se
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SUBJUNTIVO
Igual al optativo> sólo varían las partículas prefijos.
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SUBJUNTIVO
Igual que el modo optativo. Sólo varían las partículas prefijo.


























































































Igual que el modo optativo> sólo vahan las partículas del prefijo.
g.d7. El verbo Huitz (venir)
Sólo tiene dos tiempos: Presente y Pretérito, que abarca
el pretérito perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto.
















g.dS. Aspectos de los verbos irregulares
El verbo irregular presenta un aspecto auxiliar> dando al
verbo principal un matiz de participio presente o pa-
sado.
g.e. Los vERBOs IMPERSONALES
— Denotan una acción ejercida por un agente no especificado.
— Se usan sólo en tercera persona.
— Se conjugan como la voz pasiva, presentando las mismas de-
sinencias que ésta.
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g.e.1. Formación
Verbos Prefijos Desinencia
Transitivo Te o Tía Pasiva
Reflexivo Nc íd.
Reflexivo-transitivo Nete o Netía íd.
Intransitivos-incoativos Tía Activa
g.e.2. Formación de los impersonales en los verbos irregulares
Verbos Irregulares














Son aquellos que obligan, mueven a otro verbo a hacer lo que
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b) Verbos activos:
Forman el compulsivo de la pasiva> mudando la -o
en -tía.
gg. VERBOS APLICATIVOS
Son aquellos que ordenan o refieren su acción a otros> ya sea
por vía de daño o de provecho.
g.g.1. Formación:
a) Verbos acabados en -i añaden -ha.
b) Verbos acabados en -ci vuelven la -c en -x.
c) Verbos acabados en -la mudan la -a en -ha.





e) Verbos acabados en -loa mudan -oa en -huia.
g.h. VERBOS REVERENCIALES
Son aquellos verbos que se emplean cuando el agente o paciente
es digno de reverenda.
Los semipronombres son siempre los de verbos reflexivos.
g.h.1. Formación:
a) Neutros: Anteponen al verbo compulsivo los semi-
pronombres reflexivos de verbos neutros.
b) Activos: Anteponen a su verbo aplicativo los semí-
pronombres reflexivos.
Excepciones: Los siguientes verbos forman el reve-
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c) Compulsivos y aplicativos: Son activos en su signi-
ficación. Forman su reverencial mudando la -a del
presente en -ilia.




a) Doblan la primera sílaba.




g.j. VERBOS DERIvADOS DE NOMBRES Y ADvERBIOS
g.j.1. Formación:
a) Nombres acabados en -tI, -tít -li, -in mudan el sufijo
en -ti o tia.
b) Nombres acabados en -qui, -c mudan la desinencia
en -cati.
c) Nombres acabados en -ni añaden -ti sin alterar su
final.
d) Otras terminaciones: añaden -ti o -tia sin alterar su
final.
g.k. LAS PARTÍCULAS PO Y ON
g.k.1. La partículo PO:
Significa igualdad o semejanza con otro
— Pide los semipronombres no> mo, i, etc.
— Compuesta con -huan significa ser uno de la misma
condición y naturaleza que el otro.
— Los posesivos en -bua, -e y los verbales en -qui y -c y
los acabados en —ni, toman la ligadura -ca- para ana-
dir después la partícula -po.
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g.k2. La partícula QN:
— Se antepone por elegancia.
gJ. COMPosIcIÓN DE LOS VERBOS: LAS LIGADURAS -CA- Y -TI-
g.l.1. La ligadura -ca-:
Denota el modo especial con que se ejecuta la acción.
Su formación es la siguiente:
Verbo en pretérito + -ca- + verbo conjugado.
El primer verbo siempre se traduce por un adverbio,
gJ.2. La ligadura -ti-:
Sirve para enlazar los verbos irregulares con los regu-
lares> dando a estos últimos un carácter de gerundio.
Formación:
Verbo en pretérito (sin o-) (= gerundio) + -ti- + ver-
bo conjugado.
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+ NANTIA: 208 -TI
+ NE- : 207 -TI-
+ NECH- : 190 -TíA
-NETE- : 207 -TIC
-NETLA- : 207 -TIHUI
NI- : 190, 193 TIMO-
-NI : 183, 185, 188, 197 -uN
NINO- 190 TITO-
NO- : 189 -TIUH
-O- : 194, 197 -TL
-O : 193, 198 -TLA
-OA : 193 -TLI
ON- : 210 TO-
-OTL : 184 -TO-
-PAN : 198 -TON
-PIL : 185 -TONTLI
-PIPIL : 185 -TOTON
PO- : 210 -TOTONTIN
-POL : 185 -TZIN
-POPOL : 185 -TZINOA
-QUE :184 -TZINTLI
-QUI- : 190 -TZITZIN
-QUI : 183, 185, 187, 188, 18S-TZITZINTIN
-OIJJA 197 -x
-QUIHUI : 199 XI-
-QUIN- : 190 -XITIA
-QUITIA : 207 -YA
-QUIUH : 199 -YAN
-TE- : 190, 207 -YO
-TECH- : 190 -YOTL
-TETEA- : 190, 207 -z
TI- : 190, 193 -ZOLLI










186, 190, 207, 209



















194, 195, 196, 197
185
CLAVE: los prefijos se marcan con un guión tras ellos; los sufijos>
con un guión ante ellos, y los infijos, con un guión antes y otro después.
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